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Achtergrond. Verschillende gezondheidsrisico’s en ziekten, die verbonden zijn aan 
ongezond voedingsgedrag, kunnen bij jongeren verminderd worden door ernaar te 
streven dat kinderen er een gezonde leefstijl op nahouden. Angstcommunicatie kan een 
effectief middel zijn om gedragsveranderingen te bewerkstelligen. De Protectie 
Motivatie Theorie (PMT) van Rogers verschaft inzicht waarom de attitude en het gedrag 
van mensen zouden kunnen veranderen onder invloed van dreiging. Er zijn talrijke 
studies uitgevoerd bij kinderen maar er waren tot nu toe nog geen studies over 
angstcommunicatie bij deze doelgroep. 
Doel. Het doel van deze pilotstudie is enerzijds na te gaan of een interventie waarbij 
voorlichting gecombineerd wordt met zelfgemaakte ‘angstaanjagende’ collageposter 
door kinderen op de korte termijn (na 1 week) effectiever is dan enkel een 
voorlichtingsinterventie en anderzijds dat beide interventies effectief zijn ten opzichte 
van de controlegroep in het reduceren van de snoep- en frisdrankconsumptie en het 
verhogen van de groenten- en fruitconsumptie bij deze kinderen. Er is tevens gekeken 
naar de invloed van de eigen effectiviteit op het verband tussen interventie condities en 
consumptie van snoep, snack, frisdrank enerzijds en interventie condities en consumptie 
van fruit en groenten anderzijds, alsook de invloed van de eigen effectiviteit op het 
verband van intentie om gezond te eten en kwetsbaarheid. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Deelnemers van deze pilotstudie zijn 
285 leerlingen van de 2
de
 tot en met de 6
de
 klas van een Stedelijke bassischool in 
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Antwerpen. Leerlingen zijn willekeurig toegewezen aan één van drie condities en 
hebben één week voor de interventie en één week na de start van de interventie de 
vragenlijst ingevuld. De voorlichting conditie bestond uit 95 leerlingen; 40 jongens en 
55 meisjes en de voorlichting en collageposter conditie bestond uit 94 leerlingen, 
waarvan 50 jongens en 44 meisjes. Aan de controle conditie zijn in totaal 96 leerlingen 
toegewezen, waarvan 47 jongens en 49 meisjes. 
Meetinstrumenten. In deze pilotstudie werd gebruik gemaakt van een zelfgemaakte 
vragenlijst. De vragenlijst bevat vragen over intentie om gezond te eten, attitude, eigen- 
effectiviteit en kwetsbaarheid en de vragen over consumptie van snoep, snack, 
frisdrank, fruit en groenten die enkel betrekking hebben op de frequentie van de 
consumptie.  
Resultaten. De gemiddelde snoep-, snack- en frisdrankconsumptie was in de nameting 
voor alle drie groepen lager dan in de voormeting en de gemiddelde fruit- en groenten- 
consumptie voor alle drie groepen was hoger tijdens de nameting. Het effect van 
conditie op snoep-, snack- en frisdrankconsumptie en het effect van conditie op 
groenten- en fruitconsumptie hangt af van de mate van de eigen effectiviteit. Echter 
werd geen modererende invloed van eigen effectiviteit gevonden op het verband tussen 
de intentie om gezond te eten en kwetsbaarheid. 
Conclusie. De zelfgemaakte angstaanjagende collageposter gaf in deze pilotstudie geen 
effect op de consumptie van snoep, snacks, frisdrank, groenten en fruit maar op basis 
van gevonden resultaten kan niet in het algemeen uitgesloten worden dat het maken van 
een collageposter geen meerwaarde kan geven aan het voorlichtingsprogramma. Deze 
scriptie besluit met de aanbeveling voor een vervolgonderzoek. 
Sleutelwoorden: angstcommunicatie, Protectie Motivatie Theorie (PMT), consumptie 
van snoep, snack en frisdrank van kinderen, fruit-en groentenconsumptie 
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Background. Several health risks and diseases which are linked to an unhealthy diet can 
be reduced in children by aiming to maintain a healthy lifestyle in these children.  
Fear-arousing communication can be an effective way to achieve behavioral changes.  
The Protective Motivation Theory (PMT) from Rogers provides an understanding of 
why the attitude and behavior of people can change under the influence of threat. There 
have been numerous studies in children, but there have been no studies so far on fear-
arousing communication within this target group. 
Aim . The purpose of this pilot study was on the one hand to determine whether an 
intervention in which information is combined with a self- made fear-arousing collage 
poster by children within short time (after 1 week) is more effective than only an 
educational intervention and on the other hand that both interventions are effective in 
reducing the sweets, snacks and soft drink consumption and in increasing vegetable and 
fruit consumption in these children. There is also looked on the influence of self-
efficacy on the relationship between conditions and consumption of sweets, snacks, soft 
drinks on the one hand and consumption of fruits and vegetables on the other hand, as 
well as the influence of self-efficacy on the relationship of intention to eat healthy and 
vulnerability.   
Participants, procedure and design. Participants of this pilot study are 285 pupils from 
the 2nd to the 6th class of an urban primary school in Antwerp.  
Students were randomly assigned to one of three conditions and completed the 
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questionnaire a week before the intervention and one week after the intervention. The 
information condition consisted of 95 students, 40 boys and 55 girls and the information 
and collage poster condition consisted  94 students, of which 50 boys and 44 girls. A 
total of 96 students, including 47 boys and 49 girls were assigned to the control group. 
Measures. This pilot study used a self- constructed questionnaire. The questionnaire 
included questions about intention to eat healthy, attitude, self-efficacy and vulnerability 
and the questions about frequency of consumption of sweets, snacks, soft drinks, fruit 
and vegetables.  
Results. The average sweets, snack and soft drinks consumption in the post-test for all 
three groups was lower than in the pretest and the average fruit and vegetable 
consumption  for all three groups was higher during the post-test. The effect of 
condition on sweets, snack and soft drink consumption and the effect of condition on 
fruit and vegetable consumption depends on the degree of self-efficacy. Altoughe there 
was no moderating influence from own effectivity found on the link between the 
intention to eat healthy and vulnerability. 
Conclusion. The self-made fear-arousing collage poster in this pilot study had no effect 
on the consumption of sweets, snacks, soft drinks, fruit and vegetables, but based on the 
results it cannot be excluded in general that making a poster cannot ad more value to the 
prevention campaign. This thesis concludes with the recommendation for further 
research. 
Keywords: fear communication, Protection Motivation Theory (PMT), consumption of 
sweets, snacks and soft drinks from children, fruit and vegetable consumption 
 
 
